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This thesis is entitled “The role of Islamic University in Kerinci : STAIN
Kerinci to transfer Status to IAIN Kerinci 1997-2016”. STAIN Kerinci is one of
the state universities in Indonesia led by the chairman and is responsible to the
minister of Religion R.I. STAIN is fostered functionally by the Director General
of Islamic Religion, ministry of Religion R.I. As one of the Islamic colleges
STAIN Kerinci plays a role in creating Indonesian intellectuals, who are equipped
with Islamic knowledge and moral. After STAIN Kerinci was inaugurated in
1997, it certainly brought convenience to the people around Kerinci to continue
their education to a higher level.
This Research belongs to the history of education, especially Islamic
higher education. The history of education is a study covering the education
system, and community ideas about education, religion, and science. While the
history of Islamic Education is an explanation of the growth and development of
Islamic Education from time to time, starting from the time of the birth of Islam to
be present. The study of the history of Islamic higher education in STAIN Kerinci
is trying to describe the system of Islamic education in this institution from
1997-2016.
The method used in this study is a method of historical writing consisting
of four stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography.
Data collection is done through library research. Library and archival studies are
used to obtain written data relating to research topics.The field study was
conducted by interviewing relevant participant who knew about the history of
STAIN Kerinci from 1997-2016. Sources and information obtained from literature
studies and interviews were criticized and then interpreted, then the final method
was carried out, namely historiography or writing.
The results of this study are distance Kerinci with other regions that have
access to higher education which is considered quite far, such as the cities of
Padang, Jambi, Palembang and others, making IAIN Kerinci a strategic position
for the community around Kerinci. STAIN Kerinci since its establishment until it
switched status to IAIN Kerinci in changing orientation of society during the new
order, played a role in increasing the shortage of religious teachers, especially
around the Kerinci areas. In addition, STAIN Kerinci also helps improve the spirit
of religious leadership in the community.
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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul “Peranan Perguruan Tinggi Islam di Kerinci: dari
STAIN Kerinci Hingga Alih Status Ke IAIN Kerinci 1997-2016”. STAIN Kerinci
merupakan salah satu perguran tinggi negeri di Indonesia yang dipimpin oleh
ketua dan bertanggung jawab kepada Mentri Agama R.I. STAIN dibina secara
fungsional yang dilaksanakan oleh Direktur Jendral Pembinaan Agama Islam
Departemen Agama R.I. Sebagai salah satu perguruan tinggi Islam STAIN
Kerinci berperan dalam melahirkan para intelektual Indonesia, yang dibekali
dengan ilmu dan akhlak Islami. Setelah STAIN Kerinci diresmikan pada tahun
1997, tentu membawa kemudahan bagi masyarakat sekitar Kerinci untuk
melanjutkan jenjang pendidikannya ke tahap yang lebih tinggi.
Penelitian ini termasuk kategori sejarah pendidikan, khususnya
pendidikan tinggi Islam. Sejarah pendidikan ialah kajian meliputi sistem
pendidikan, dan gagasan-gagasan masyarakat tentang pendidikan, keagamaan,
serta ilmu pengetahuan. Sedangkan sejarah Pendidikan Islam adalah penjelasan
mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari waktu ke waktu,
mulai sejak zaman lahirnya Islam hingga masa sekarang. Kajian sejarah
pendidikan tinggi Islam STAIN Kerinci berusaha menjabarkan sistem pendidikan
Islam di institusi ini sejak 1997-2016.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan
sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan
historiografi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan penelitian
lapangan. Studi pustaka dan kearsipan digunakan untuk mendapatkan data tertulis
yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan
mewawancarai pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang sejarah STAIN
Kerinci sejak tahun 1997 hingga 2016. sumber dan informasi yang diperoleh dari
studi pustaka dan wawancara dikritik lalu diinterpretasikan, kemudian dilakukan
metode akhir yaitu historiografi atau penulisan.
Hasil penelitian ini adalah Jarak Kerinci dengan daerah lain yang
memiliki akses pendidikan tinggi terhitung cukup jauh, seperti kota Padang, Jambi,
Palembang dan lain-lain, menjadikan IAIN Kerinci memiliki posisi yang
strategis untuk masyarakat di sekitar Kerinci. STAIN Kerinci sejak berdiri sampai
beralih status menjadi IAIN Kerinci dalam Perubahan orientasi masyarakat masa
orde baru, berperan dalam meningkatkan kekurangan guru agama terutama di
sekitar daerah Kerinci. Selain itu STAIN Kerinci juga membantu meningkatkan
jiwa kepemimpinan keagamaan di tengah masyarakat.
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